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øăøĉĢĪĤï
“ПОКУТСЬКА ТРІЙЦЯ” 
В СИСТЕМНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ
ɉɿɯɦɚɧɟɰɶɊɨɦɚɧȱɡɩɨɤɭɬɫɶɤɨʀɤɧɢɝɢɛɭɬɬɹ
Ɂɚɫɚɞɢɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹȼɚɫɢɥɹɋɬɟɮɚɧɢɤɚ
ɆɚɪɤɚɑɟɪɟɦɲɢɧɢɿɅɟɫɹɆɚɪɬɨɜɢɱɚíɄ
Ɍɟɦɩɨɪɚ±ɫ²ɋɟɪ³Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ
³ɅɿɬȺɤɰɟɧɬɭ´
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɡɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɫɢɬɶ
ɬɪɢɜɚɥɢɣɱɚɫɦɨɠɟ³ɡɚɛɭɬɢ´ɩɪɨɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɬɜɨɪɱɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢɅɟɫɹɆɚɪɬɨɜɢɱɚȼɚɫɢɥɹɋɬɟɮɚɧɢɤɚ
ɬɚɆɚɪɤɚɑɟɪɟɦɲɢɧɢíɊɨɦɚɧɉɿɯɦɚɧɟɰɶɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜ
ʀʀ ɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɪɿɜɧɸɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ
ɩɨɜɧɨɬɨɸ ɬɚ ɜɫɟɛɿɱɧɿɫɬɸ ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ ɧɟɦɚɽ
ɠɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɚɞɠɟ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɜɢɜɱɚɽ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɢɣɮɟɧɨɦɟɧ ³ɩɨɤɭɬɫɶɤɨʀ ɬɪɿɣɰɿ´ ɥɟɞɜɟ ɱɢ
ɧɟɜɫɟɫɜɨɽɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɟɠɢɬɬɹíɜɿɞɱɚɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɧɚɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ ȱ  Ɏɪɚɧɤɚ ɭ ɞɪɭɝɿɣ
ɩɨɥɨɜɢɧɿɯɪɪɌɨɦɭɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɚ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɹ  ɿ  ɩɟɪɲɚ ɧɚɭɤɨɜɚ
ɦɨɧɨɝɪɚɮ ɿɹ  ɜɱɟɧɨ ɝɨ  ³ɉɫɢɯɨɥɨɝ ɿ ɹ
ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ´  ɚ ɬɚɤɨɠ
ɧɚɫɬɭɩɧɿɣɨɝɨɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀɧɚɭɤɨɜɿɫɬɚɬɬɿ
ɬɚɯɭɞɨɠɧɿɬɜɨɪɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ
ɿɡɰɢɦɢɹɫɤɪɚɜɢɦɢɦɢɬɰɹɦɢɡɥɚɦɭɏȱɏí
ɏɏɫɬɩɟɪɟɞɭɫɿɦȼɋɬɟɮɚɧɢɤɨɦȼɿɞɬɚɤ
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɳɨɬɜɨɪɱɿɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɜɢɡɧɚɱɧɢɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɯɭɞɨɠɧɢɤɿɜɫɥɨɜɚ
ɿɡ ɉɨɤɭɬɬɹ ɜ ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɿɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ
Ɋ ɉɿɯɦɚɧɰɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɬɚ
ɝɥɢɛɢɧɧɨ
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨɬɚɤɟɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɨɜɫɿɦɧɟ
ɨɡɧɚɱɚɽɳɨɬɪɟɛɚɩɪɢɩɢɧɢɬɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ
ɬɟɤɫɬɿɜɰɢɯɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜɿɡɉɨɤɭɬɬɹɚɞɠɟ
ɯɭɞɨɠɧɿɣɡɦɿɫɬʀɯɧɿɯɬɜɨɪɿɧɶɧɟɜɢɱɟɪɩɧɢɣ
Ɉɫɶ ɨɞɢɧ ɩɪɢɤɥɚɞ Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɧɨɜɟɥɭ
ȼɋɬɟɮɚɧɢɤɚ³Ɇɚɣɫɬɟɪ´ɡɿɡɛɿɪɤɢ³ɋɢɧɹ
ɤɧɢɠɟɱɤɚ´ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɞɨɯɨɞɢɬɶ ɰɿɥɤɨɦ
ɫɥɭɲɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ³Ƚɨɞɿ ɜɿɞɧɚɣɬɢ ɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɱɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ
ɜɢɬɨɤɢ«!ɧɟɳɚɫɬɶ´ɝɟɪɨɹɬɜɨɪɭ
ȱɜɚɧɚ ɠɢɬɬɹ ɹɤɨɝɨ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɛɭɥɨ
ɞɨɫɢɬɶ ɭɫɩɿɲɧɢɦ ɇɟɳɚɫɬɹ ɦɚɣɫɬɪɚ
ɩɨɱɚɥɢɫɹ ɡ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɹɤ ɫɜɹɳɟɧɢɤ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɣɨɦɭ ɡɧɚɧɨɦɭ ɜ ɨɤɪɭɡɿ
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɨɜɿ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɰɟɪɤɜɭ
ɛɨ ³ɧɟ ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɢ ɡ ɬɢɦ ɝɭɰɭɥɨɦ ɳɨ
ɤɥɚɞɟɰɟɪɤɜɢ´>@Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɫɥɭɲɧɨ
ɡɚɡɧɚɱɢɜ ɳɨ ɭ ɬɜɨɪɿ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɞɿɸ
³ɧɚɞɦɨɝɭɬɧɶɨʀɫɢɥɢɹɤɿɣɜɫɟɩɿɞɜɥɚɞɧɟ
ɿɹɤɚɽɜɟɪɲɢɬɟɥɶɤɨɸɥɸɞɫɶɤɨɝɨɠɢɬɬɹ´
ȼɨɞɧɨɱɚɫɜɢɤɥɢɤɚɽɫɭɦɧɿɜɳɨɰɹɫɢɥɚ
³ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɚ ɜ ³ɝɭɰɭɥɚɧɟɜɿɪɭ´
ɹɤɢɣɿɦɨɜɿɪɧɨɜɨɥɨɞɿɜɫɟɤɪɟɬɚɦɢɱɨɪɧɨʀ
ɦɚɝɿʀ ɿ ɦɚɣɫɬɪɚ ³ɫɜɿɬɚ ɡɛɚɜɢɜ ɡɛɚɜɢɜ
ɧɚɜɿɤɢ´  ɍɱɟɧɢɣ ɧɟ ɡɜɟɪɧɭɜ ɭɜɚɝɢ
ɧɚ ɩɪɢɱɢɧɢ ɬɨɝɨ ɱɨɦɭ ȱɜɚɧɨɜɿ ɫɩɟɪɲɭ
ɬɚɤɭɫɟ³ɝɨɞɢɥɨɭɪɭɤɢɣɲɥɨ´ɇɚɧɚɲɭ
ɞɭɦɤɭ ɬɭɬ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɩɟɜɧɢɣ
ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɿɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɞɥɹɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ
ɦɨɬɢɜɨɦ ɜɡɚɽɦɢɧɥɸɞɢɧɢ ɣ ɱɨɪɬɚí ɹɤ
ɧɚɫɥɿɞɨɤɬɚɤɨʀɭɝɨɞɢɥɸɞɢɧɚɡɞɨɛɭɜɚɥɚ
ɡɧɚɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɞɨɫɬɚɬɨɤ ɐɟ
ɡɨɤɪɟɦɚɛɚɱɢɦɨɭɬɜɨɪɚɯȼɀɭɤɨɜɫɶɤɨɝɨ
³Ƚɪɨɦɨɛɨɣ´ɉɄɭɥɿɲɚ³ɄɨɜɚɥɶɁɚɯɚɪɤɨ
Ɋɚɫɫɤɚɡ ɨɞɧɨɝɨ ɤɨɡɚɤɚ´ ɝɟɪɨʀ ɤɨɬɪɢɯ
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ɦɚɥɢ ɭɝɨɞɢ ɿɡ ɧɟɱɢɫɬɨɸ ɫɢɥɨɸ ɨɞɧɚɤ
ɜɪɹɬɭɜɚɥɢɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɳɢɪɿɣ ɜ ɿɪ ɿ  ɜ
Ȼɨɝɚ ɫɚɦɟ ɜ ɇɶɨɝɨɲɭɤɚɥɢ ɩɨɪɹɬɭɧɤɭ
Ɇɨɬɢɜ ɿɡ ɧɟɜɞɚɥɨɸ ɩɨɛɭɞɨɜɨɸ ɰɟɪɤɜɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɜ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɿɣ ɩɨɜɿɫɬɿ
ɉɄɭɥɿɲɚ ³Ɉɝɧɟɧɧɵɣ ɡɦɟɣɉɨɜɟɫɬɶɢɡ
ɧɚɪɨɞɧɵɯɩɪɟɞɚɧɢɣ´ɧɚɩɢɫɚɧɚɪɚ
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚɪ³Ɂɦɟɣɫɞɟɧɶɝɚɦɢ
ɥɟɬɚɥ ɢ ɤ ɧɚɲɟɦɭ Ƚɚɜɪɢɥɤɭ ɱɬɨ ɯɨɬɟɥ
ɫɬɪɨɢɬɶ Ɍɪɨɢɰɤɭɸ ɰɟɪɤɨɜɶ ɞɚ Ȼɨɝɭ ɧɟ
ɭɝɨɞɧɨ ɛɵɥɨ ɧɟɱɢɫɬɨɟ ɩɪɢɧɨɲɟɧɢɟ
ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɞɟɪɟɜɨ ɧɨɱɶɸ ɪɚɡɥɟɬɚɥɨɫɶ
ɩɨ ɛɨɥɨɬɚɦ´  əɤ ɛɚɱɢɦɨ ɧɚɹɜɧɚ
ɩɟɜɧɚ ɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶ í ɝɭɰɭɥɨɜɿɧɟɜɿɪɿ
ɤɨɬɪɢɣɹɤɩɪɢɩɭɫɬɢɜɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɟɰɶ
ɡɧɚɜɫɹ ɧɚ ɱɨɪɧɿɣ ɦɚɝɿʀ ɬɚɤɢ ɜɞɚɥɨɫɹ
ɡɛɭɞɭɜɚɬɢ ɰɟɪɤɜɭ ɦɚɛɭɬɶ ɜ ɿɧ ɭɫɟ
ɠ ɧɟ ɛɭɜ ɧɟɜɿɪɨɸ ɚɞɠɟ Ȼɨɠɢɣ ɞɿɦ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɛɭɞɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ
ɳɨɫɶ ɧɟɱɢɫɬɟ ɚ ɞɢɹɜɨɥɶɫɶɤɟ ɜɢɞɿɧɧɹ
ɹɤɟɩɪɢɣɲɥɨɞɨȱɜɚɧɚɭɫɧɿɭɡɚɝɚɥɿɣɨɝɨ
ɡɧɢɳɢɥɨɹɤɥɸɞɢɧɭɿɹɤɦɚɣɫɬɪɚɁɜɟɪɧɭ
ɭɜɚɝɭɧɚɡɛɿɝɭɞɟɬɚɥɹɯíɭɩɨɜɿɫɬɿɄɭɥɿɲɚ
ɫɤɚɡɚɧɨɳɨɜɧɨɱɿɞɟɪɟɜɨɡɰɟɪɤɜɢɹɤɭ
ɡɚ ɞɢɹɜɨɥɶɫɶɤɿ ɝɪɨɲɿ ɯɨɬɿɜ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ
Ƚɚɜɪɢɥɤɨ ɪɨɡɥɿɬɚɥɨɫɹ ɛɨɥɨɬɚɦɢ ɚ ɜ
ɧɨɜɟɥɿ ɋɬɟɮɚɧɢɤɚ ɝɟɪɨɽɜɿ ɫɧɢɬɶɫɹɳɨ
³ɰɟɪɤɨɜɚɪɨɡɥɟɬɿɥɚɫɢɧɚɩɨɪɨɯ´ >@
Ɍɨɦɭ ɦɨɠɥɢɜɨ ɫɚɦɟ ȱɜɚɧ ɛɭɜ ɩɟɜɧɢɦ
ɱɢɧɨɦɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ³ɱɨɪɧɨɸɫɢɥɨɸ´ɧɚɜɿɬɶ
ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɱɢɰɶɨɝɨ
ɍ ɰɟɧɬɪɿ ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɨʀ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ±
ɨɫɧɨɜɧɢɣ  ɩɨɫɬɭɥɚɬ  ɬɪɚɞɢɰ ɿɣɧɨɝɨ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɹɤɢɣ
Ɋ ɉɿɯɦɚɧɟɰɶ ɹɤɳɨ ɧɟ ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɽ
ɬɨ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɜɟɪɢɮɿɤɭɽ ɧɚɩɨɜɧɸɽ
ɧɨɜɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɰɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɅɆɚɪɬɨɜɢɱɚ ȼ ɋɬɟɮɚɧɢɤɚ ɬɚɆɚɪɤɚ
ɑɟɪɟɦɲɢɧɭ ɹɤ ɩɟɜɧɭ ɿɞɟɣɧɨɦɢɫɬɟɰɶɤɭ
ɽɞɧɿɫɬɶɬɚɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɜɥɚɫɧɟɹɤ³ɩɨɤɭɬɫɶɤɭ
ɬɪɿɣɰɸ´
ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɡɦɿɫɬɨɜɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ
ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɱɟɧɢɣ ɫɥɭɲɧɨ ɜɜɚɠɚɽ
ɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɢɦɚ ɬɨɦɭɞɥɹɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɣɨɦɭ ɡɧɚɞɨɛɢɜɫɹ ɞɨɫɢɬɶ
ɪɨɡɥɨɝɢɣ ɦɚɣɠɟ  ɫɬɨɪ   ɜɫɬɭɩ
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɱɢ  ɳɨ ɰɸ
ɱɚɫɬɢɧɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɦɨɠɧɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɢ
ɩɨɪɿɡɧɨɦɭ Ɋ ɉɿɯɦɚɧɟɰɶ ɞɚɜ ʀɣ ɧɚɡɜɭ
ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɬɚɤ ɧɟ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ³ɉɨɤɭɬɫɶɤɚ
ɬɪɿɣɰɹ´ ɤɨɧɫɬɚɧɬɢ ɽɞɧɨɫɬɿ ɣ ɤɨɥɿɡɿʀ´ ɣ
ɡɚɡɧɚɱɢɜɳɨɰɟɩɨɞɚɧɨ³ɡɚɦɿɫɬɶɜɫɬɭɩɭ´
ȼɿɞɬɚɤɰɟɣɪɨɡɞɿɥɧɚɛɭɜɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɚɞɠɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɥɨ
ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɧɢɡɤɭ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɿɫɬɨɪɢɤɨ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ
Ɂɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɳɨ ɫɚɦɟ ɜ ɰɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɬɟɦɭ ³ɩɨɤɭɬɫɶɤɨʀ ɬɪɿɣɰɿ´
ɹɤ ɩɟɜɧɨʀ ɽɞɧɨɫɬɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɩɨɜɧɨ ɣ
ɜɢɱɟɪɩɧɨ
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɩɪɨɫɬɟɠɭɽɪɿɡɧɿ
ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ³ɬɪɿɣɰɿ´ ȼɿɧ ɩɿɞɞɚɽ
ɫɭɦɧɿɜɭ ɡɞɚɜɚɥɨɫɹ ɛ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɟ
ɬɚ ³ɜɿɱɧɟ´ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɚɲɨʀ ɧɚɭɤɢ í
ɜɢɫɧɨɜɨɤɩɪɨɧɢɯɹɤɛɥɢɡɶɤɢɯɩɪɢɹɬɟɥɿɜ
ɱɢ ɞɪɭɡɿɜ Ɍɢɦ ɱɚɫɨɦ ³ɜɫɿ ɬɪɨɽ ɪɚɡɨɦ
ɯɬɨɡɧɚɱɢɣɡɭɫɬɪɿɱɚɥɢɫɹ´ɡɨɤɪɟɦɚ
ɜɯɪɪíɡɚɫɥɨɜɚɦɢɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ
ɰɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɧɟɡɚɫɜɿɞɱɟɧɨɋɚɦɟ
ɬɨɦɭ ɥɿɬɟɪɚɬɪɨɡɧɚɜɟɰɶ ɫɥɭɲɧɨ ɩɿɞɞɚɽ
ɫɭɦɧɿɜɭ ɞɨɤɥɚɞɧɢɣ ɿ ɤɨɥɨɪɢɬɧɢɣ ɚɥɟ
ɦɚɛɭɬɶɭɫɟɠɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɜɢɝɚɞɚɧɢɣ
ɨɩɢɫ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɰɢɯ ɬɪɶɨɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ
ɧɚɜɟɫɧɿ  ɪ ɭ ɥɶɜɿɜɫɶɤɿɣ ³ɇɚɪɨɞɧɿɣ
ɝɨɫɬɢɧɧɢɰɿ´ɹɤɢɣɩɨɞɚɥɚɞɪɭɠɢɧɚɆɚɪɤɚ
ɑɟɪɟɦɲɢɧɢ ɇɚɬɚɥɹ ɋɟɦɚɧɸɤ əɤɳɨ
ɬɚɤɚ ɡɭɫɬɪɿɱ ɿ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɬɨ ³ɧɟ ɛɭɥɚ
ɜɨɧɚ ɬɚɤɨɸ ³ɬɟɩɥɨɸ´ ɿ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɚɠ
ɧɿɹɤɧɟɞɚɜɧɿɦɢɩɪɢɹɬɟɥɶɫɶɤɢɦɢɭɡɚɦɢ´
 Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɜɢɡɧɚɽ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɿɫɬɶ
ɫ ɩ ɨ ɫ ɬ ɟ ɪ ɟ ɠ ɟ ɧ ɧ ɹ  ɫ ɜ ɨ ɝ ɨ  ɤ ɨ ɥ ɟ ɝ ɢ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɹ ȯɜɝɟɧɚ Ȼɚɪɚɧɚ ɩɪɨ
ɬɟɳɨɩɪɢɦɿɪɨɦ³ɫɚɦɋɬɟɮɚɧɢɤɧɿɤɨɥɢ
ɫɟɛɟɛɥɢɡɶɤɢɦɩɪɢɹɬɟɥɟɦɆɚɪɬɨɜɢɱɚɧɟ
ɜɜɚɠɚɜ´ɡ¶ɹɫɨɜɭɽɚɪɝɭɦɟɧɬɢɤɨɥɢɫɶ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɿɛɢ
³ɜɫɿ ɬɪɨɽ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɞɨ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɜ ɧɚɲɨɦɭ
ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɿɛɭɥɢɜɢɯɿɞɰɹɦɢɡɬɪɭɞɨɜɢɯ
ɜɟɪɫɬɜɧɚɪɨɞɭɣɠɢɥɢɜ ɤɪɚɣɧɿɣɧɭɠɞɿ´
 ɡɚɬɨɪɤɭɽ ɬɟɦɭ ɋɬɟɮɚɧɢɤɨɜɨɝɨ
ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ ɱɢ ɧɚɜɿɬɶ ɣɨɝɨ ³ɲɤɨɥɢ´ ɜ
ɰɶɨɦɭ ɬɪɿɨ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɢɬɰɿɜ ɞɨ
ɩɟɜɧɨɝɨɧɚɩɪɹɦɤɭɱɢɫɬɢɥɸɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɿɦɩɪɟɫɿɨɧɿɡɦɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ʀɦ ɿɫɬɨɪɢɤɨ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɬɨɳɨ
Ɋ ɉɿɯɦɚɧɟɰɶ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɫɩɢɧɢɜɫɹ ɣ
ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɰɿ ɬɚɤɨɝɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɭ
ɳɨɞɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɱɥɟɧɿɜ ³ɬɪ ɿɣɰɿ ´   ɹɤ  ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɜ
Ʌɟɫɹ Ɇɚɪɬɨɜɢɱɚ ɪɢɫ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ
ɟɩɿɤɚ ɭ ȼɚɫɢɥɹɋɬɟɮɚɧɢɤɚ ± ɤɨɧɫɬɚɧɬ
³ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯɱɢɧɚɜɿɬɶɬɪɚɝɿɱɧɢɯɫɩɨɥɭɤ
ɚɆɚɪɤɚ ɑɟɪɟɦɲɢɧɢ í ɥɿɪɢɱɧɢɯ´ 
ɳɨ ɧɚɱɟɛɬɨ ɦɚɥɨ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɩɪɨ ɬɟ
ɳɨ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɜɨɧɢ ɫɜɨɽɸ ɬɜɨɪɱɿɫɬɸ
ɡɚɬɨɪɤɧɭɥɢ ɜɫɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɪɨɡɭɦɿɽ
ɰɸɩɪɨɛɥɟɦɭɧɚɛɚɝɚɬɨɝɥɢɛɲɟɫɥɭɲɧɨ
ɜɜɚɠɚɸɱɢɳɨ ³ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ
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ɯɭɞɨɠɧɶɨ ɝɨ  ɬɚɥɚɧɬ ɭ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɰɿɥɭ ɧɢɡɤɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɨɞɧɿ ɡ ɹɤɢɯ ɽ
ɨɩɨɪɧɢɦɢ ɿɧɲɿ í ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɚ ɬɪɟɬɿ
ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɞɨɩɨɦɿɠɧɭɪɨɥɶɚɛɨɠɫɥɭɠɚɬɶ
ɮɨɧɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ
ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ´  ȼɿɞɬɚɤ ɭɱɟɧɢɣ
ɧɿɛɢ ɧɟɧɚɜ¶ɹɡɥɢɜɨ ɭɠɢɜɚɸɱɢ ɜɢɪɚɡɢ
ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ ³ɧɚɫɦɿɥɸɫɹ ɫɤɚɡɚɬɢ´ ɚɥɟ
ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɩɢɲɟ  ɳɨ
ɫ ɤ ɚɠ ɿɦɨ   ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɯ ɭɞɨɠɧɶɨ ɝɨ
ɦɢɫɥɟɧɧɹɆɚɪɬɨɜɢɱɚ ɧɟ ɜɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ
ɜɠɨɪɫɬɤɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɣɨɝɨɹɤɟɩɿɤɚ
ɋɩɪɚɜɞɿ  ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɚɧɚɥɿɡ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢɰɶɨɝɨɦɢɬɰɹ
ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ³Ɂɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ³ɩɨɤɪɨɜɨɦ´
ɪɨɡɜɚɠɧɨɟɩɿɱɧɨʀ ɨɩɨɜɿɞɿ ɩɪɢɯɨɜɚɧɟ
ɛɭɪɯɥɢɜɟ ɠɢɬɬɹ ɧɟɩɪɢɤɚɹɧɨʀ ɞɭɲɿ
ɡɛɭɪɟɧɨʀ ɿɧɮɟɪɧɚɥɶɧɢɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ´
Ɍɢɦɱɚɫɨɦɹɤɡɚɡɧɚɱɢɜɞɨɫɥɿɞɧɢɤ
Ɇɚɪɬɨɜɢɱɽɟɤɫɬɪɚɜɟɪɬɨɦɬɨɛɬɨɦɢɬɰɟɦ
ɹɤɢɣɫɤɟɪɨɜɭɽɫɜɨɸ³ɬɜɨɪɱɭɟɧɟɪɝɿɸɧɚ
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɸɞɿɣɫɧɿɫɬɶ´íɫɥɢɲɟɧɚ
ɬɥɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȼ ɋɬɟɮɚɧɢɤɚ ɬɚ Ɇɚɪɤɚ
ɑɟɪɟɦɲɢɧɢ ɯɨɱɚ ³ɟɤɫɬɪɚɜɟɪɬɧɿɫɬɶ
ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ʉɚɬɭɧɤɭ í ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɨɝɨ
ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨɱɢ ɿɧɬɭʀɬɢɱɧɨɝɨ
íɫɭɩɟɪɟɱɢɥɚɣɨɝɨɞɭɲɟɜɧɿɣɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ´
   Ɉɞɧɚɤ  ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ  Ɇɚɪɬɨɜɢɱɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ  ɳɨ
³ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɜɿɧ ɧɚɥɟɠɚɜ ɞɨ
ɿɧɬɪɨɜɟɪɬɧɨɝɨ ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ´ 
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɹɤɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨɞɨɜɿɜɭɱɟɧɢɣ
ɫɚɦɟ ³ɟɩɿɱɧɢɣ ɥɚɞ´ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɩɚɥɿɬɪɢ
³ɥɿɪɢɤɚ´Ɇɚɪɤɚɑɟɪɟɦɲɢɧɢɿ³ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɣɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ´ Ɍɚɤɚɟɩɿɱɧɿɫɬɶ ɫɥɭɲɧɨ
ɡɚɜɜɚɠɭɽɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɟɰɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɬɜɨɪɱɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɞɥɹ Ƚɭɰɭɥɶɳɢɧɢ ɠɚɧɪɭ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɭɫɧɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɿ
³ɫɩɿɜɚɧɨɤɯɪɨɧɿɤ´ ɱɢ ³ɧɨɜɢɧ´ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɡɧɚɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɦɢɫɥɟɧɧɿ ɚɜɬɨɪɚ ³ɇɨɜɢɧɢ´
³ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɱɢ ɧɚɜɿɬɶ ɬɪɚɝ ɿɱɧɢɯ
ɫɩɨɥɭɤ´ ɚ ɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɬɜɟɪɞɢɬɶ
ɬɪɚɝɿɱɧɟ ɩɨɫɬɚɽ ³ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ
ɟɫɬɟɬɢɤɢ ȼɚɫɢɥɹ ɋɬɟɮɚɧɢɤɚ´ ɚɞɠɟ ɜ
ɣɨɝɨɬɜɨɪɚɯɧɚɹɜɧɟɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ³ɜɿɱɧɢɯ
ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɹɤɨɬɠɢɬɬɹ
ɿ ɫɦɟɪɬɶ ɝɪɿɯ ɿ ɩɨɤɭɬɚ ɞɨɛɪɨ ɿ ɡɥɨ
ɬɨɳɨ ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɩɨɦɿɪɧɚ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɚ
ɧɚɩɪɭɝɚɞɭɦɤɢɬɪɢɜɨɝɚɡɧɟɪɜɨɜɚɧɿɫɬɶɣ
ɚɪɯɟɬɢɩɧɢɣ³ɡɝɭɳɟɧɢɣ´ɯɚɪɚɤɬɟɪɪɿɡɧɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ´ɋɬɨɫɨɜɧɨ
ɋɬɟɮɚɧɢɤɚ ɜɱɟɧɢɣ ɞɨɯɨɞɢɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɭ
ɳɨ ³ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɥɟɠɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɿɮɭ
ɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɲɟ í ɦɿɮɨɪɢɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɤ ɨɦɩɥɟ ɤ ɫ ɭ ´         ɉ ɨ ɝɨɞ ɶɦɨ ɫ ɹ 
ɰɿɥɤɨɦ ɧɟɡɜɢɱɧɢɣ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɢɬɨɦɭ
ɧɚɥɟɠɧɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɡɦɿɫɬɨɦ ɰɿɽʀ
ɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɨʀɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɧɚɜɟɞɟɧɿ  ɜ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ
ɛɚɱɢɦɨ ɬɭɬ ɨɱɟɜɢɞɧɭ ɧɟɫɩɿɜɦɿɪɧɿɫɬɶ
³ ɩ ɨ ɤ ɭ ɬ ɫ ɶ ɤ ɨ ʀ  ɬ ɪ ɿ ɣ ɰ ɿ ´  ɡ  ɿ ɧ ɲ ɢ ɦ ɢ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɢɫɬɟɰɶɤɢɦɢ ³ɬɪɿɣɰɹɦɢ´
ɡɨɤɪɟɦɚ ³ɪɭɫɶɤɨɸ´ Ɇ ɒɚɲɤɟɜɢɱ
ȱ   ȼɚɝɢɥɟɜɢɱ  ə  Ƚɨɥɨɜɚɰɶɤɢɣ  ɬɚ
³ɤɢɪɢɥɨɦɟɮɨɞɿʀɜɫɶɤɨɸ´ɱɢ³ɤɢʀɜɫɶɤɨɸ´
ɌɒɟɜɱɟɧɤɨɆɄɨɫɬɨɦɚɪɨɜɉɄɭɥɿɲ
ɱɥɟɧɢɹɤɢɯɩɪɢɧɚɣɦɧɿɩɟɜɧɢɣɱɚɫɫɩɪɚɜɞɿ
ɛɭɥɢ ɞɨɫɢɬɶ ɞɪɭɠɧɢɦɢ ɩɪɢɹɬɟɥɸɜɚɥɢ
ɩ ɪ ɚ ɰ ɸ ɜ ɚ ɥ ɢ  ɧ ɚ ɞ  ɪ ɟ ɚ ɥ ɿ ɡ ɚ ɰ ɿ ɽ ɸ
ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɪɨɽɤɬɿɜ Ⱦɨ ɧɢɯ ɦɚɛɭɬɶ
ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɞɨɞɚɬɢ ɣ ɜɢɡɧɚɱɧɢɯ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝ ɿɜɤɨɪɢɮɟʀɜ
Ɇ ɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨɆ ɋɬɚɪɢɰɶɤɨɝɨ ɬɚ
ȱ Ɍɨɛɿɥɟɜɢɱɚ ɄɚɪɩɟɧɤɚɄɚɪɨɝɨ ɹɤɢɯ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿ ɩɨɤɢ ɧɟ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ
ɹɤɨɸɫɶ³ɬɪɿɣɰɟɸ´ȾɨɫɥɨɜɚɊɉɿɯɦɚɧɟɰɶ
ɱ ɨɦ ɭ ɫ ɶ  ɨ ɛɦ ɢ ɧ ɭ ɜ  ɰ ɟ ɣ  ɮ ɟ ɧ ɨɦ ɟ ɧ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɿ Ɇɨɠɥɢɜɨ ɰɟ
ɞɚɥɨ ɛ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲ
ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨɝɨ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɩɨɧɹɬɬɹ³ɩɨɤɭɬɫɶɤɚɬɪɿɣɰɹ´
ȼɫɬɭɩɧɚɱɚɫɬɢɧɚɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀɊɉɿɯɦɚɧɰɹ
ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɚɥɟ ɦɿɫɬɤɢɦ
ɜɢɫɧɨɜɤɨɦɹɤɢɣɜɢɫɬɭɩɚɽɣɡɚɜɞɚɧɧɹɦ
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ³ɇɟ
ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɶ «! ɬɟɡɚ ɩɪɨ
ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɫɬɶ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɣ
ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶɬɜɨɪɱɨɝɨɽɫɬɜɚɤɨɠɧɨɝɨɡ
ɚɜɬɨɪɿɜɩɨɤɭɬɫɶɤɨɝɨ³ɬɨɜɚɪɢɫɶɤɨɝɨɤɨɥɚ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜɥɚɫɧɟ ɜ ɬɨɦɭ ɚɛɢ
ɡɛɚɝɧɭɬɢ ɨɬɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɱɢɧɧɢɤɢ ɹɤɿ ʀʀ
ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɚɬɚɤɨɠʀɯɡɚɫɚɞɧɢɱɿɯɭɞɨɠɧɿ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɢ´  ɉɪɨ ɰɟ ɣ ɿɞɟɬɶɫɹ
ɭ ɬɪɶɨɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɤɨɠɟɧ ɡ
ɹɤɢɯ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ³ɬɪɿɣɰɿ´ ³Ɍɚɽɦɧɢɰɿ
ɡɚɤɥɹɬɢɯɫɤɚɪɛɿɜȽɟɧɟɚɥɨɝɿɹɯɭɞɨɠɧɶɨʀ
ɞɭɦɤɢȼɚɫɢɥɹɋɬɟɮɚɧɢɤɚ´³Ȼ¶ɽ
ɫɦɭɱɹɝɨɞɢɧɚ´ȿɫɯɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿɜɿɡɿʀɆɚɪɤɚ
ɑɟɪɟɦɲɢɧɢ´  ɬɚ ³Ȼɭɧɬ ɤɪɨɜɿ´
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟɩɿɞʉɪɭɧɬɹɯɭɞɨɠɧɶɨʀɞɭɦɤɢ
Ʌɟɫɹ Ɇɚɪɬɨɜɢɱɚ´  ɇɟɜɚɠɤɨ
ɩɨɦɿɬɢɬɢɳɨ ɧɚɣɦɟɧɲɟ ɫɬɨɪɿɧɨɤ 
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɪɨɡɝɥɹɞɭɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ
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ɋɬɟɮɚɧɢɤɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɇɚɪɤɚ
ɑɟɪɟɦɲɢɧɢ ɣɆɚɪɬɨɜɢɱɚ í ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɿ
Ⱦɨɫɥ ɿɞɧɢɤ  ɫɢɫɬɟɦɧɨ  ɪɨɡ ɝɥɹɞɚɽ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶ ɤ ɭ  ɫ ɩɚɞɳɢɧɭ  ɬ ɪɶɨɯ
ɩɨɤɭɬɫɶɤɢɯ ɦɚɣɫɬɪɿɜ ɫɥɨɜɚ ɞɨɪɟɱɧɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɜɨʀ ɝɥɢɛɨɤɿ ɡɧɚɧɧɹ
ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ ɬɚɮɨɥɶɤɥɨɪɭɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ
ɽ ɜ ɪ ɨ ɩ ɟ ɣ ɫ ɶ ɤ ɨ ʀ  ɮ ɿ ɥ ɨ ɫ ɨɮɫ ɶ ɤ ɨ ʀ  ɬ ɚ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀɞɭɦɤɢɭɪɟɲɬɿ±
ɜɥɚɫɧɿɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿɫɬɭɞɿʀɧɚɞɫɤɥɚɞɧɢɦɢ
ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ  ɩɫɢɯɨɥɨ ɝ ɿ ʀ  ɯ ɭɞɨɠɧɶɨ ʀ
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȼɚɠɥɢɜɨ ɳɨ ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɭɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɫɜɿɬɭɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ
³ɩɨɤɭɬɫɶɤɨ ʀ  ɬɪ ɿɣɰ ɿ ´   Ɋ  ɉ ɿɯɦɚɧɟɰɶ
ɜɿɞɲɬɨɜɯɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɪɨɹɫɧɟɧɧɹ ɦɿɮɨ
ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɜɚɥɢɧ ʀɯɧɶɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ
ɞ ɨ ɤ ɥ ɚ ɞ ɧ ɨ  ɪ ɨ ɡ ɝ ɥ ɹ ɞ ɚ ɽ  ɫ ɬ ɪ ɭ ɤ ɬ ɭ ɪ ɭ
ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɫɢɦɜɨɥɿɤɭ ɨɛɪɚɡɧɢɣ
ɫɜɿɬ  ɚ ɜɥɚɫɧɿ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɜɞɚɥɨ
ɿɥɸɫɬɪɭɽ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɢɦ ɦɿɤɪɨɚɧɚɥɿɡɨɦ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɫɸɠɟɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɱɢ ɦɨɬɢɜɭ  ɍɱɟɧɢɣ ɜɿɞɦɨɜɢɜɫɹ ɜɿɞ
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɿɞɟɣɧɨɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ
ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ
ɩɪɚɝɧɭɱɢ ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɭɫɟɛɿɱɧɨ ɨɫɹɝɧɭɬɢ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɜɢɡɧɚɱɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɦɚɣɫɬɪɿɜ ɫɥɨɜɚ ɡ ɉɨɤɭɬɬɹ ɳɨ ɧɚɞɚɥɨ
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ  Ɋ  ɉɿɯɦɚɧɰɹ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɡɪɨɛɢɥɨ
ʀ ʀ  ɰ ɿ ɤɚɜɨɸ ɬɚ  ɩɨɬɪ ɿɛɧɨɸ ɧɟ ɥɢɲɟ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɹɦɚɣɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɚɦ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦ
ɮɿɥɨɫɨɮɚɦ
Ⱦɨɫɥ ɿɞɠɟɧɧɹ  Ɋ  ɉ ɿɯɦɚɧɰɹ  ɰ ɿɧɧɟ
ɣ  ɱ ɢ ɫ ɥ ɟ ɧ ɧ ɢ ɦ ɢ  ɤ ɨ ɧ ɤ ɪ ɟ ɬ ɧ ɢ ɦ ɢ
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɧɚɞ ɬɜɨɪɱɿɫɬɸ ɰɢɯ
ɜɢɡɧɚɱɧɢɯ ɦɢɬɰɿɜ ɜɨɧɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɨɠ
ɧɢɡɤɭ ɧɚɫɬɚɧɨɜ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɟɧɢɯ
Ɍɚɤ ɩɪɢɦɿɪɨɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ Ɇɚɪɤɚ ɑɟɪɟɦɲɢɧɢ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɫɥɭɲɧɨɩɨɜ¶ɹɡɭɽɡɪɨɦɚɧɬɢɡɦɨɦ
ɡɨɤɪɟɦɚ ³ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ
ɘɪɿɹ Ɏɟɞɶɤɨɜɢɱɚ´   ɜɨɞɧɨɱɚɫ
ɡɚɫɬɟɪɿɝɚɸɱɢ ɜɿɞ ɫɩɪɨɳɟɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ
³ɩɪɨ Ɏɟɞɶɤɨɜɢɱɟɜɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɹɤ
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɢɯ ɿ ɡɚɜɡɹɬɢɯ ɭ ɩɨɱɭɜɚɧɧɹɯ
ɥɢɰɚɪɿɜ ɨɞɟɪɠɢɦɢɯ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɸ ɤɨɬɪɿ
ɡɧɚɸɬɶ ɥɢɲɟɧɶ ɫɜɹɬɤɨɜɭ ɨɞɿɠ ɤɨɯɚɧɧɹ
ɿɡɛɪɨɸ´
Ɋ ɨ ɡ ɝ ɥ ɹ ɞ ɚ ɸ ɱ ɢ  ɨ ɫ ɨ ɛ ɥ ɢ ɜ ɨ ɫ ɬ ɿ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ Ʌ Ɇɚɪɬɨɜɢɱɚ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɟɰɶ ɡɜɟɪɧɭɜ ɭɜɚɝɭ ɧɚ
ɬɟɳɨ ɦɢɬɟɰɶ ³ɛɭɜ ɿɡ ɬɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɱɢɹ
ɠɢɬɬɽɜɚ ɿ ɬɜɨɪɱɚ ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ ɧɚɣɬɿɫɧɿɲɟ
ɩɨɽɞɧɚɧɿɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɨɞɧɚɨɞɧɭ´
ȼɿɞɬɚɤ ɚɜɬɨɪ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɫɥɭɲɧɨ ɜɡɹɜ
ɞɨɭɜɚɝɢɪɿɡɧɿ³ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɜɿɞɱɟɧɧɹ
ɭɫɧɿ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɜɢɝɚɞɤɢ ɚɧɟɤɞɨɬɢɱɧɿ
ɿɫɬɨɪɿʀɫɤɚɧɞɚɥɶɧɿɜɢɬɿɜɤɢɿɬ ɿɧ´
ɚɞɠɟ ɚɜɬɨɪ ³Ɂɚɛɨɛɨɧɭ´ ³ɦɚɜ ɫɥɚɜɭ
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɬɟɩɧɢɤɚ
ɡɚɬɹɬɨɝɨ ɜɢɬɿɜɧɢɤɚ ɡɚɛɿɹɤɢ ɣ ɥɢɰɟɞɿɹ
ɛɚɥɚɝɭɪɧɢɤɚ ɿ ɜɦɿɜ ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ ³ɥɨɜɢɬɢ
ɧɚ ɝɚɪɹɱɨɦɭ´ ɳɨ ɛɭɥɨ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸ
ɿɧɫɬɢɧɤɬɢɜɧɨɬɜɨɪɱɨɸ ɪɟɚɤɰɿɽɸ ɧɚ
ɠɢɬɬɽɜɿ³ɤɨɦɿɤɫɢ´
ɇɨɜɚɬɨɪɫɶɤɚɩɪɚɰɹɊɨɦɚɧɚɉɿɯɦɚɧɰɹ
ɧɚɫɢɱɟɧɚ ɝɥɢɛɨɤɢɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ
ɧɚɞɬɜɨɪɱɿɫɬɸɜɫɟɠɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɪɿɡɧɢɯ
ɦɢɬɰɿɜɜɨɧɚɱɢɬɚɽɬɶɫɹɥɟɝɤɨɰɿɤɚɜɨɚɥɟ
ɜɨɞɧɨɱɚɫɡɦɭɲɭɽɱɢɬɚɱɚɡɚɦɢɫɥɸɜɚɬɢɫɹ
ɧɚɞɤɨɠɧɢɦɫɭɞɠɟɧɧɹɦɭɱɟɧɨɝɨ
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